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E i g e n  e n  v r e e m d  r e c h t .
Er gaapt een diepe kloof tusschen den overvloedigen rijkdom aa;r
opgeteekende oudfriesche rechten, die nog steeds de bewondering van
de rechtshistorici gaande maakt 1) en de kale armoede op wetgevend
gebied in Westerlauwersch Friesland in de 15de en 16de eeuw; er
is een even groote afstand tusschen de taaiheid en felheid, waarmee
in die oude rechtsbronnen voor het eigen recht der Friezen (hun
door Karel de Groote en Paus Leo geschonken) wordt gestreden en
de minachting, waarmee eeuwen later de Fries Zacharias Huber
spreekt over het onbeschaafde en plompe van die wetten.2)
De tot nu toe heerschende opvatting was, dat de receptie van het
Romeinsche recht in Westerlauwersch Friesland pas laat had plaats-
gehad. Andreae 3) was de meening toegedaan, dat het Romeinsche
recht hier in het laatst van de 14de eeuw zelfs nog geen subsidiaire
kracht bezat; de receptie had volgens hem vooral plaats onder invloed
van romanistisch gevormde juristen. Ook De Blécourt a) nam geen
receptie vóór de 15de eeuw aan. Telting 5), die aan dit onderwerp
een uitvoerige studie wijdde, gaf wel toe, dat in de 14de en 15de eeuw
het Romeinsch en kanoniek recht in Westerlauwersch Friesland niet
onbekend was en dat deze kennis soms eenigen practischen invloed
oefende, maar hij ontkende dat het corpus iuris als samenstel zoo vroeg
was overgenomen. In het laatst van de 15de eeuw heerschte volgens
hem nog het oudfriesche recht, zrjtret aangetast door vreemde elemen-
ten. Pas door de instelling van het Hof van Friesland kreeg het Romein-
sche recht meer invloed en pas sedert Karel Y in 7524 dezen toestand
bekrachtigde gold hier, evenals in Duitschlancl, het Romeinsche recht
als subsidiair recht.
Deze voorstelling is geheel omvergeworpen door de uitvoerige en
zeer gemotiveerde, volstrekt overtuigende studie, die Prof. Van
r) Schwerin, Grundriss, bl. 132 b.v.
2) Z. Huber, Diss. de auctoritate iur. Romani. Fran.
a) Andreae, Bijdr. 4e bundel, 1900, bl. 86.
{) Blécourt, Kort Begrip, bl. 31.
6) L Telting, De invoering van het Romeinsche regt














recht aanvaard heeft ars bindend rá,. ni1 0nderzoek bhJkt, dat ditreeds in Friesche rechtsbronnen uit àe eerste helft van de r3de eeuw(Rudolfsboek, Haet-is riucht, Asegaboek, Westerlauwersch seend_recht) het gevar is' waar in á" ràá?-"n vorgende 
"..r*"., 
gesprokenwordt over,,geschreven recht,,, beteekent aïr 
"i"t;;;';;*"."hrevenvaderrandsch recht, zooars r"rting-rr"ronderstelde, 
-* het Ro-meinsch recht; onder,,keizerrechtll'*ord"n 
rr..rrt. ïi"rïtrora"ri'gde wetten van r)uitsche keizers t"..t"".r, in den regel beteekent hetRomeinsch recht, evenals 
,,leges,, in tegenstelling tot ,,canones,,. VanApeldoorn toont vervolgens Let tal van voorbeerden aan, dat dezerechtsovertuiging sinds áe 13de 
""u* 
,l de Middeleeuwen door isblijven heerschen. Wanncer a",' oot erbrecht 
""" 
S;;r;; in 149g,in zijn verdrag met 
- 
Westergo U";""lt, da! hr: en zljn opvolgers
i"ïiffii.:r1Tï", hebben iu[en,'recht ende justitie te doen ende
end,ehaer.en;;;;::;;"::::iïiÍír'f:::#:í;:"yr;ï!;Tï,:'f!;
rngevoerd' maar srechts een sinds eeuwen bestaande toestand besten-digd. Niet aleen de wetten, ;k;;';;.konden (sommige reeds uitde 13de eeuw) en a,e,tislament"" i;";t hun Romei.,."i-'r".r,t"rur.",vorm) bevestigen, dat het Romei.r."n'r".ít ah bindend werd beschouwd.Andreae e) nam aan, dat,de r."trt.fruut in Friesland in de Midder_
iïïfilit #ilïi':ii"'|I,"t:' toàpaste' niet kon to"p",,",,. vu'





maar toont tevens a1n, 
5lat wrj op dit gebied h"bb"" ;.;;ning tehorrden met den grooten 
i".".Jg"d ,ru.r g"".,"rriken. Mct cre feiten kanworden bewezen, dat geestelijken in nJ utg"-""n, maar ook in Fries_land' sedert de 12de en 13dà eeuw beide rechte', het kanonieke enhet Romeinsche, bestudeercn. H", fto_"insch rechf *".ï.io"g"Ouraook in kerkelijke aangelegenh"d"", ;;;-;anvulling en verktaring vanhet kanonieke. Theologi"".,., t 
"ro.i"t i.n, hadden groote overeen_komst' wat stof 
"r' 
b'án,ren o"*tit'in"ologische studie voercle dusals vanzelf tot juridische. Friesche 
*"àrr"rtiu"" trokken naar de rechts_
il:ff:c,ï"ïl #i"o.n*"u, eoros;,"ï,t"", Keuren "., r."",a",, ur,Í -ffi ffiï""*:i ::iï ; lËï:i_ïJ.ï: r*:*m""u;

















































































leggen in de levensbeschrijvingen van de abten daar meermalen een
welsprekend getuigenis van af. Deze juridische kennis werd doorge-
geven op de lessen aan de kapittel- en kloosterscholen (Aduard, Bloem-
kamp, Mariëngaarde, Lidlum), die scharen van halfgeleerde geestelijken
afleverden.
Een en ander is van des te meer beteekenis, als men let op het
groote aantal geestehjken dat Westerlauwersch Friesland in de Middel-
eeuwen telde; ieder dorp, hoe klcin ook, had zijn pastoor, veelal zijn
vicaris, het aantal kloosters was er verhoudingsgewijze zeer groot
(+1325 een twintig, in 1505 bijna vijft igl)). Voeg daarbij, dat de
kloosters en kerken (vooral in het gebied van de oude Middelzee) groote
bezittingen wisten te verwerven 2) en door dit grondbezit sterke
zeggenschap in wereldlijke zaken.
De oude Friesche wetten, niet alleen de seendrechten, maar ook
de wereldlijke, werden, naar uit allerlei mag worden afgeleid, opge-
teekend door geestelijken. Geestelijken hadden overwegenden invloed
in de rechtspraak, allereerst natuurlijk door de seendgerechten, die
een grooten omvang kregen en ook wel wereldlijke zaken bchan-
delden 3); verder in de arbitrale rechtspraak, die zeer verbreid was
en waarbij in den regel geestelijken als scheidsrechters optraden
(Sipma, Oork. passim); geestelijken hadden sterke stem bij de benoeming
van rechters en secretarissen, dienden den rechters (vooral de griet-
mannen, die geen juristen waren) van advies, fungeerden alleen of
met de wereldlijke functionarissen samen als rechtscollege in hooger
beroep; geestelijken vervulden dc functies van advocaat en notaris.
Deze overwegende invloed, in Westerlauwersch Friesland, van de in
kanoniek en Romeinsch recht geschoolde of hal{-geschoolde geestelijken
leidde naast de theoretische tot de practische receptie van het Romeinsch
recht, dat in F'riesland veel verder doordrong dan rvaar elders ook.
1) Bronnen voor de gesch. d. kerkel. rechtspr. in het bisdom Utrecht i.d. M.E.
le afd. Dl. I, 1906 (XVIL Lijstjes van Friesche kloosters + 1326, 1505 en 1529).
Vgl. ook de kerkenlijsten in dit deei en A. Hallema, Friesche kloosterlijsten
(De vrije Fries, dl. 26).
t) T. J. de Boer, De Friesche grond in 1511 (Hist. avonden, 2de bundel 1907,
bl. 10): ,,Alles tezamen genomen was het bezit van kerken, geestelijken en kloosters
in Leeuwarderadeel 43.9o/o en in Ferwerderadeel 40.30Á." Geheel andere cijfers
echter nog O. Santema, De l.nfloed Íen de kleasters (De Stim fen Fryslán 6 April-
15 Juny 1934). In 1511 behoorde in Scharnegoutum 85/o van alle land aan de
kloosters. Dez. Skearnegoutum troch de ieuwen hinne, 1936, bl. 25. In Oppenhuizen
en Twellinga daarentegen bedroeg het kloosterland in 1511 nog geen 10 o/o:
O. Santema, Ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea, t939,.b1. +7.
3) Andreae, Kerkel. rechtspr.; Apeldoorn, Rom. recht, bt. 420.
Een en ander werd bevorderd door de politieke en maatschappe-
lijke toestanden in het Friesland van de latere Middeleeuwen. 1)
O n t w i k k e l i n g s g a n g  v a n  h e t  w e r e l d l i j  k  r e c h t .
Onder Karel de Groote, toen de gouwen van het Friesche gebied
tusschen Wezer en Zvmn door diens graven werden bestuurd, was er
een centraal gezag, dat samenbindend werkte. Maar de band verslapt
reeds, als in de 11de eeuw, of eerder, verschillende landsheeren over
de verschillende Friesche gouwen gezag krijgen of trachten te krijgen
en er volgt een steeds verdergaande ontbinding op. Tevergeefs tracht
het Upstalboomverbond, gesticht tegen den vijand van buiten (Saksen
en Noormannen) maar ook voor bescherming tegen roof en plundering
binnenslands, zich te handhaven. Het weet tijdelijk de 17 keuren, de
24 landrechten, de algemeene boeteschattingen voor geheel Friesland
te doen gelden, maar reeds in de 13de eeuwverlegthetzwaartepunt
bij de rechtsvorming zich naar de gouw, zooals de talrijke gouw-
rechten bewijzen, om in de 14de eeuw opnieuw verlegd te worden
naar district en grietenij, die hun eigen recht schiepen;in de grietenijen
waren het de steden, die zich met hun zich ontwikkelend stadsrecht
meer en meer isoleerden, ja zelfs vormen in 1379 in Wonseradeel
enkele dorpen hun eigen recht; en binnen den kleinsten rechtskring
groeide, bij de steeds doorgaande verbrokkeling, de macht der hoofde-
lingen. Deze vergaande d,ecentralisatie, waarbij de zelfstandigheid der
onderdeelen steeds grooter werd, vergrootte uiteraard de rechtsonzeker-
heid; gelijke zaken werden op kleinen afstand van elkaar ongelijk
berecht en al te gemakkelijk kon de misdadiger zic}:' aan straf ont-
trekken door naar een ander rechtsgebied uit te wijken. Men trachtte
zich door onderlinge verdragen te redden. De poging tot hernieuwing
van het Upstalboomsverbond in 1323 mislukte door het ingrijpen van
graaf Willem van Holland, die beslag legde op de schepen van Oostergo
en Westergo; als in 1361 Groningen nog eens het initiatief neemt,
nemen lang niet alle voormalige Friesche landen deel - de poging
mislukt. Daarna streeft men in steeds bescheidener vormen naar
eenheid: in 1456 sluiten Oostergo, Westergo en Zevenwouden een land-
wede voor 1 jaar (!), deelen van grietenijen maken zich los en ver-
binden zich elders (1481: een fiaerndeel van Tietjerksteradeel sluit
zich voor 12 jaar bij Leeuwarden aan) enz.
) J. S. Theissen, Centraal gezag eÍ:- Friesche wijheid, Gron. 1907; Gosses,
Hoofdel.; Fokkema, Stadsfries, bl. 4 e.v.; Apeldoorn, Krachten vooral. Vgl. voor
















































































In beginsel berustte het hoogste gezag, na het vervallen van de
grafelijke macht, bij de gemeente d.w.z. bij de gezamenlijke bezitters
van de volle hoeven, s(t)aten, schotschietende huizen of ploeggangen.
Deze waren in tal van kleiner en grooter rechtskringen georganiseerd.
De kleinste kring was de hemrik. (buurtschap, mark), oorspronkelijk
wel een geslachtsverband, een eenheid, die zin had, ook nadat het
gemeenschappelijk landgebruik via gemeenschappelijk bezit tot parti-
culier eigendom geworden was, voor het behartigen van gemeen-
schappelijke belangen: het onderhoud van dijken, dammen en wegen.
De hemrik had o.a. voor het berechten van waterschapszaken eigen
rechters, onder verschillende benamingen. De rechters van de gezamen-
lijke hemrikken (atten) vormden met een voorzitter (eheer) het
gerecht van een ga (oï dorp 1)); het ambt van eheer ging bij toerbeurt
om over de hemrikken en in de hemrikken over de staten enz. Ieder
eigenerfde had op zijn beurt recht op het rechterambt in de ga (er
rilaren dorpen, die samen één eheer hadden). Tot de competentie van
het gagerecht behoorden in de 15de eeuw (Wijmbritseradeel, Utingera-
deel) de strafzaken onder de B pond. De eheeren (dorpsrechters)
vormden weer met den grietman het d,eel,- ol gri,etenii-gerecht. Deze
grietenijen kregen in de tweede helft van de 14de eeuw den omvang
van de tegenwoordige gemeenten; daarvóór vormden grietman en
mederechters het d,istriclsgerecht, dat het oude rechtsgebied van den
schout omvatte. Oostergo bestond uit 3 districten: Wininghe, Born-
dego, Oostbroeksterland; 'Westergo eveneens uit 3: Vronackere,
Wildinge en Waembrugge; het district Wininghe omvatte 6 griete-
nijen, Vronackere 5. Het ambt van grietman en eheer ging bij toerbeurt
om; de eigenerfde boeren werden beurtelings grietman. Tot de compe-
tentie van het grietenijgerecht behoorden de strafzaken tusschen
8 en24 pond; daarboven vielen ze onder het districtsgerecht. Toen de
districten vervallen waren, vormden combinaties van grietenijen vaak
een commissie uit de grietenijgerechten voor bepaalde zaken.
Een grietenij was dikwijls weer onderverdeeld in trímd,eelen of. fíaern-
d,eelen, die elk 2 of meer ga's omvatten; deze onderdeelen hadden geen
eigen gerecht, maar hadden wel hun rechters in het deelgerecht.
Welk recht werd in de verschillende gerechten als norm genomen?
De steeds voortschrijdende decentralisatie, die het zwaartepunt
verlegt naar steeds kleiner rechtskring, moet, zou men zoo zeggen,
de toepassing van het inheemsch recht, van het gewoonterecht vooral,
t) Vgl. Ph. van Blom, De dorpgemeenten in Friesland (De vrije Fries. 3e R,
2e dL. bL 3371.
in de hand gewerkt hebben, daar de lagere rechters geen recrrLs6c-
leerden waren. Men mag echter niet vergeten, wat Prof. Blok 1)
reeds constateerde, dat in Friesland het bezoeken van vreemde uni-
versiteiten reeds tot de vaste gewoonten van geesteliihheid en ad,el
behoorde, toen dit in Holland nog niet het geval was. Tusschen
geestelijkheid en adel bestond een sterke band:de abten van dekloosters
in Friesland kwamen bijna allen uit den Frieschen adel voort. De geeste-
lijke rechter moest een Fries zijn en wij zullen zien,dat men de benoeming
van den deken uit handen van bisschop en aartsdiaken wist te houden.
Deze geestelijkheid, door afkomst en grondbezit nauw met de Friesche
gemeenschap verbonden, door studie aan buitenlandsche universi-
teiten doorkneed in kanoniekenRomeinsch recht, kreeg rechtstreeks
zoowel als zijdeiings grooten invloed op de rechtspraak en maakte de
theoretische en practische receptie van het vreemde recht tot een
voldongen ï.eit. Zlj zullen nog en steeds meer de vaste kern gevormd
hebben in de steeds grooter wordende ontbinding en ontreddering in
het rechtsleven van de latere Middeleeuwen in het in zichzelf verdeelde
Friesland. Politieke en maatschappehjke omstandigheden, naast
wetenschap en beschaving 2), hebben aan de geestelijkheid in \Mester-
lauwersch Friesland in de rechtsontwikkeling overheerschenden in-
vloed bezorgd.
G e e s t e l i j k  r e c h t .
Het is daarom gewenscht, in het kort omvang en inrichting van de
kerkelijke rechtspraak in de Middeleeuwen te schetsen; wij beperken
ons daarbij, om begrijpelijke redenen, tot Westerlauwersch Friesland. 3)
De kerkelijke rechtspraak in de diocese behoorde oorspronkelijk aan
den bisschopi deze liet zich al spoedig vervangen door den aarts-
diaken zijner kerk, later door de aartsdiakenen der kapittelkerken uit
zijn diocese. Op den duur kreeg de rechtsrracht het karakter van te
zijn verbonden aan het ambt van aartsdiaken; om deze groeiende
archidiaconale macht te beperken bedienden de bisschoppen zich van
officialen, ambtenaren die konden worden afgezet. De strijd tusschen
bisschoppencnaartsdiakenen rverd niet overal op dezelfde wijze opgelost.
1) Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidk. VI, bl. 47.
'z) Niet bijkomstigheden, als die Andreae bestrijdt in Kerkel. rechtspr. bl. L24
e.v. Vgl. J. G.C. Joosting, De ondergang der kerkelijke rechtspraak in het bisdom
Utrecht. (Rechtshist. opstellen Andreae aangeboden 1914, bI. 114).
t) Vgl. A. J. Andreae, Bijdr. tot de burgerl. en kerkel. indeeling van Friesl.
tusschen het Flie en de Lauwers, van omstreeks de Bste eeurv tot 1580 (De vriie














































Het grootstc gedeelte van Westerlauwersch Friesland behoorde
tot de diocese Utrecht; Achtkarspelen behoorde, om bekende redenen,
onder Munster. 1)
De diocese Utrecht was verdeeld in een aantal aartsdiakonaten:
Westergo stond onder den proost (aartsdiaken) van St. Jan, Oostergo,
Stavoren en Oudemirdum onder dien van St. Salvator (Oud-Munster),
de Stellingwerven onder dien van St. Marie.
De dekanaten schijnen oorspronkclijk gecorrespondeerd te hebben
(in hoofdzaak althans) met de oude gouwen; zoowel Oostergo als
Westergo vormt in de 13de eeuw in zijn geheel een dekanaat - de
Stellingwerven vormden, voor zoover men kan nagaan, eveneens een
eigen dekanaat.
In de diocese Utrecht was de macht van bisschop en aartsdiaken
lang niet overal dezelfde. In het gebied van den domproost rezen
voortdurend geschillen en bij verschillende overeenkomsten (1293,
I3t8,732I,1330, 1344) werd getracht beider bevoegdheid te begrenzen.
Een geheel ander beeld biedt het tcgenwoordige Friesland. De bisschop
schijnt hier al van ouds slechts in de schrikkeljaren recht te hebben
gehad op het houden van den seend. Het z.g. Westerlauwerschc
Seendrecht bestaat uit verschillende stukken, die niet met zekerheid
kunnen worden gedateerd; voor het oudste decl houdt men dat,
hetwelk aan Paus Leo wordt toegeschreven en in de Magnuskeuren
naast de 17 keuren en de 24 landrechtcn als oude rechtsopteekening
wordt genoemd; de ponden heeten daar nog ,,agripsera penninghen".
In $ 1 en 2 van dit oude gedeelte van het Westerl. Seendrecht heet
het reeds, volkomen parallel met wat het Schoutenrecht bepaalt
omtrent den graaf: ,,soe schiller (di biscop) self comma ief hi mei, ief
hi naet mei, so schil in comma syn choerbischop mit breue ende
mit insigel ende mit een guldena fingherlyn . . . . . Di decken schil
vessa fri ende freesch ende fulre berthe boren, ende syn wyed ende
syn riucht onforloren enz."
De andere jaren mogen alle priesters gelijkelijk seend houden rnet
meer recht dan proost of deken; de rechtsmacht van den bisschop
wordt hier dus niet beperkt door den proost (aartsdiaken) of diens
deken, zooals elders, maar door de priesters. Ook als de bisschop in
zljn jaar niet verschijnt, doet de priester recht. Wel maken de proosten
en dekens aanspraak op het seendhoudcn in de niet-bisschoppelijke
jaren en spoedig winnen dc dekens het pleit, maar als vertegen-

















woordigers van den bisschop, niet van den proost. De rechtsmacht
van den bisschop is een andere als die van den deken, omdat de laatste
nooit de ,,casus episcopales" berecht (een lijstje van deze casus
,,episcopales" JoosrrNc, Hist. Avonden II, bl. L25, III bl. 57). Pas
in 7337 blijkt van het recht van den aartsdiaken van St. Jan in de
drie niet-schrikkeljaren; dit blijft zoo (Leeuwarder Seendrecht l4I2
$ 1, Richth. Rq. 459, StpnA, Oork. II, 9): de deken ontvangt de
dekanie van bisschop of proost naar hun jaren. De priesters wisten
echter overwegenden invloed te houden op de keuze der rechtsprekende
dekens. In 1551 beklaagt de landdag zich over LrNpeNus, die zich
de judicatuur aanmatigt van zaken, die ,,aam olls de deeckens toe-
behoorden, in elx heuren sindstoel aan d,e capitwlaren aerkooren" en de
,,dekenye van Leeuwardera sindstoel" bekleedt tegen wil en consent
van de capitularen, die een beku'amen priester uit hun midden hebben
gekozen.
Tot de zaken, die tot de geestelijke competentie gebracht worden,
behooren vooreerst enkele op grond van de hoedanigheid der partijen
of der gedaagden: die tegen geestelijken, kruisvaders, weduwen en
weezen of die, waarin deze partij waren (Auth. 35). Voor het gees-
telijk gerecht kwamen de volgende burgerlijke zaken: van geeste-
lijken en hun dienaren om vorderingen in qualiteit, van kerkmeesters
om boekschuld, over tocbehooren van kerken en kerkhovenen onder-
houd daarvan, over het patronaatsrecht, over ,,cruicegeld", quaestien
van huwelijk en trouwbelofte en huwelijksvoorwaarden in zoover
deze met de geldigheid van het huwelijk samenhangen (Auth.22a,53,
58, 59, 60, 6L, 62, 64), over scheiding van tafel en bed (Auth. 56), vragen
van maagschap, wettigheid en onwettigheid (Auth. 20), alimentatie
van natuurlijke kinderen (Auth. 78), zaken van testament (Auth. 21,
8), van tiendheffers om hun tiend, van tijnsheffers om hun tijns. Verder
als strafzaken: ketterij, heiligschennis, blasphemie, simonie, verstoring
van de godsdienstoefening, schending van zon- en heilige dagen door
arbeid of misdrijf, misdoen van wroegers om hun wroeging, niet ver-
schijnen of niet getuigen in den seend, geweldpleging in kerken,
op kerkhoven of op seenddagen (Auth. 68), geweldpleging tegen
geestelijken of hun goed (Aut. 92,93), heimelijk huwelijk, bloedschande,
overspel (Auth. 63,90,91), het gescheiden leven (Auth. 56), concubi-
naat, hoererij (Auth. 58, 63), ontucht met geestelijken of gewijden
(Auth. 4), verkrachting (Auth. 5), sodbmie en bestialiteit, woeker
en weddingschappen (Auth. 82, 8B), roofverkoop (Auth. 82, 88),
waarzeggerij, toovenarij, reeroof, geweld tegen ouders (Auth.2),
















































41, 105) ongehoorzaamheid na vermaning en verjaring in den ban. t)
De grenzen tusschen wereldlijke en geestelijke competentie waren
niet scherp getrokken 2); dat btijkt uit allerlei geschillen. Er bestaat
geen volkomen eenstemmigheid over de vraag, of niet allerlei civiele
zaken voor den geestelijken rechter werden gebracht. R. Fruin en
S. Muller meenden, dat dit inderdaad het geval was, omdat berechting
door den kerkelijken rechter zooveel voor had: deze lvas doorgaans
veel bekwamer dan de wereldlijke, de geestelijke rechtspraak was kort
en goedkoop en de uitspraken waren in de cliocese overal uitvoerbaar.
S. J. FockemaAndreae, Kerkel. rechtspr. (waaraan r,vrj het bovenstaandc
grootendeels ontleenden 3) bestrijdt dit en komt tot de conciusie , dat
de kerk wel gctracht heeft zich van een zoo groot mogelijk dcel der
(niet zelden lucratieve) rechtspraak meester te maken, maar dat dezc
toeleg hier niet gelukt is. Van Apeldoorn heeft, zooals wij boven
uiteenzetten, in deze materie nieuw en helder licht ontstoken.
Er werd rechtgesproken door den bisschop (of diens officiaal),
den aartsdiaken (of diens officiaal) of door de dekens; twee bijzitters
fungeeren naast den deken als gerechtsgetuigen (Leeuw. Seendrecht
l4l2 S 27; Westerl. Seendr. $14 - Richth. Rq. 461 en 401). De bis-
schopsseend wordt zes weken te voren aangekondigd, die van den
deken 20 dagen te voren (Westerl. Seendr. $ 14, Richth. Rq. 402;
Leeuw. Seend. 1412 5 3 Richth. Rq. 459). De scend wordt naar het
oude Westerl. Seendr. eenmaal per jaar gehouden; in de 15de eeuw
tweemaalper jaar (Bolsw. Secndr. 1404 S 2. Richth. P.q. 482; Leeuw.
Seendr. 1412 S 3, Richth. Rq. 459). De seend ving aan met openings-
vragen, naar Germaansche trant (Westerl. Seendr. Richth. Rq. 401
vgl. hs. F bl. 101-104). De wroeging had plaats door gezrvorcn, althans
aangewezen wroegers (Westerl. Seendr., Richth. Rq. 401: scabini);
deze klagen aan, na overleg met priester en buren (Westerl. Seendr.
$ 2, Richth. Rq. 403).
t) Vgl. de opsomming in Jur. Fris. II. 278, 23.
') M. S. Pols, Lijst van zaken, behoorende tot de bevoegdheid zoowel vau de
wereldlijke als van de geestelijke rechters (Versl. en Meded. Oud-Vaderl. Rechts-
bronnen I, bl. 92).
3) Zie verder: J. G. C. Joosting, De kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht
(Hist. Avonden, 3de bundel 1916, bI. 44); dezelfde, Bijdrage tot de kennis der
kerkelijke rechtspraak in 't bisdom Utrecht (Hist. Avonden, 2de bundel, 1907,
bl. 115); dezelfde, De ondergang v. t1. kerkel. rechtspr. i. h. biscl. Utrecht (Rechts-
hist. opstellen Andreae aangeboden 1914, bl. 114); \\t. B. S. Boeles, De hoofd-
bronnen eener geschiedenis van het kerkelijk regtu-ezen ilcr Friezen onder het
Munstersch Bisdom (Groninger Bijdr. III, bl. 148 e.v.). En: Andreae, Burgerl.




Ook buiten de seenden werd wel recht gedaan door den deken; naar
het Leeuw. Seendr. L4l2 5 3 mag de deken zware zaken ten allen tijde
berechten (Richth. Rq. 459) - vgl. het Bolsw. Seendr. 1404 $ 3
(Richth. Rq. 482), dat spreekt van alle gewichtige zaken.
In de kerkelijke gerechten werd recht gesproken naar het algemeene
kanonieke recht, naar de provinciale conciliën en statuten en naar de
bijzondere regelingen cn seendrechten. Wat Westerlauwersch Friesland
betreft, hebben wij: Het seendrecht in 't algemeen (Richth. Rq. 402),
het seendrecht in 't bijzonder (Richth. Rq. 406); de dekanaatsrechten
van Franekcr (1378; bevestigd 1433: Richth. Rq. 477, Charterb. I
240), van Bolsward (L404 en 1455: Rq. 482, Charterb. I 341) en
Leeurvarden (1412: Rq. 459, Sipma, Oork. II, 9); Achtkarspelen
(1395: Gron. Oork. b. II, 188; Bijdr. III, 157).
De Seendrechten regelen de competentie en de samenstelling der
Seendgerechten, de bijzondere procesvormen enz.; zij vullen het alge-
meene kanonieke recht aan. In hoofdzaak bevatten zlj op schrift
gebracht gewoonterecht. Zoo wordt in het Seendrecht van Achtkar-
spelen verklaard (1395): ,,dat onse gewoente van oldes is gewest . . .
in Achtkerspell, als van banne ende excessett ertz." Zij werden dikwijls
opgesteld bij wijze van overeenkomst tusschen volk en clerus of
tusschen wereldlijke en geestelijke overheid.
H e t  A u t e n t i c a - r i o c h t .
De tijd weeft steeds door; het wat ruwe, onregelmatige maar warm-
kleurige patroon gaat voor onze oogen over in strakker, ingewikkelder
maar ook valer vormen. Het is zeer verklaarbaar dat het oog van den
modernen oncierzoeker allereerst gctrofïen en getrokken wordt door
het oude, eigene, oorspronkelijke en dat de aardigheid er voor hem
al is, als hij merkt, dat het algemeene, zij het ook nog gekleurd naar
tijd en gelegenheid, er voor in de plaats treedt. Het is begrijpelijk, dat
de rechtshistorici in de eerste plaats aandacht hebben gehad voor het
oude Friesche recht en dat nog steeds voor menigeen de kous af is,
zoodrakanoniek en Romeinsch recht den strijd hebben gewonnen, al
lijkt dit in wctenschappelijken zin niet verantwoord. Cultuurhistorisch
echter is dit doordringen en verdringen van het inheemsche door het
vrcemde een uitermate boeiend schouwspcl, dat meer facetten krijgt
naarmate men er zich dieper rekenschap van geeft. Hier worstelt de
geest, gewend aan het uitdrukken van rechtswijsheid in het concrete
gevai, met c1e kleur van beeld en symbool, in de vrije rhythmiek van
het gesprokcn woord, gesteund door stafrijm, met het probleem, de





voor het dragen van het abstract, logisch denken. En mag de taal-
kundige voorbijgaan aan het vrcemde recht in eigen taal uitgedrukt?
Hij zou niet alleen de geestelijke rechten, maar den geheelen codex
Roorda, het grootste gedeelte van Aysma, stukken van Unia en van
het Parijzer hs., ja wat,niet al moeten uitschakelen cn hij zott zich
berooven van het materia,al, dat hem inzicht kan geven in de ontwik-
keling van het Friesch gedurende een periode, vol beroering in politiek,
maatschappelijk en cultureel opzicht.
Een uitgave van het Autentica-riocht is zoowel van rechtshistorisch
als cultuurhistorisch als taalkundig belang. Ilechtshistorisch heeft deze
verzameling beteekenis, omdat zij de stelling van Prof . \ran Apeldoorn,
waarover hiervoor uitvoerig gcsproken is, ondersteunt. Wij hebben
hier voor ons een conglomcraat van kanoniek en Romeinsch recht,
vermeerderd met catechetische zinnen, dat in de oudste redactie (U)
ons zeker brengt tot het begin der 15de ecuw en daar het wel vast-
staat, dat deze redactie niet de oorspronkelijke is, levert het een bewijs
te meer voor de vroege kennis van het vreemde recht. Wij zouden
nog beter inzicht in dit vraagstuk hebben verkregen, als U latrjnsche
glossen bezat; deze zullen wel in het hs. aanwezig zijn geweest, maar
Junius schreef alleen den oudfrieschen tekst over (zie de beschrijving
van U bl. 15). Het doorelkaar plaatsen van Romeinsch- en kanoniek-
rechtelijke teksten mag ons wat vreemd lijken, het was in de Middel-
eeuwen zeer gewoon; rceds uit de 10de eeuw bestaan er verzamel-
werken, waarin dit geschiedt. r) Ook de stichtelijke gedeelten van het
Autentica-riocht, over de mis, de hostie enz., passen naar middel-
eeuwsch begrip heel goed in één verband met rechtsteksten. In andere
oudfriesche handschriften komen voor ..tha Íiftine tekna ther er
domes di koma skilun", de quinque claves sapientiae cnz. en wi1
spraken hiervoor reeds over het nauwe verband tusschen de theologie
en de studie van het kanonieke recht; men behoeft slechts één der vele
middeleeuwsche Summae in tc zien, om daarvan overtuigd te worden.
Het is dan ook geenszins toevallig, dat ailerlei uit het Autentica-
riocht, met name uit het catechetisch gedeelte, zijn parallel of. zijn
verklaring vindt in de een of andere Summa. Tot mijn spijt maakten
de tijdsomstandighedcn het mrj onmogelijk, het onderzoek in deze
richting zoover uit te strekken als ik wel gewenscht had; een onmisbare
bron als de ,,Summa Pisanella" b.v. bleef voor mij ontoegankelijli,
omdat de eenige Nederlandsche bibliotheek, die daarvan een uitgave
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;cliikt 1) Apeldoorn, Rom. recht, bl. 30.
1 1
oogenblik volstaan met de verklaring, dat ik mij op grond van de
mij ten dienste staande gegevens overtuigd houd, dat allerlei uit het
Autentica-riocht ontleend is aan de een of andere Summa en niet
rechtstreeks aan Thomas Aquinas, zooals Buitenrust Hettema ver-
onderstelde 1).
De stijl van het Autentica-riocht vertoont al heel weinig meer van
de kenmerken, die Borchling in zljn,,Poesie und Humor" beschreef
(Vgl. Siebs, Lit. $ a); daarvoor is het ook te veel vertaling naar latijn-
sche voorbeelden. Zij beweegt zich tusschen het korte, pittige adagiumz)
aan de eene en het punt-puntsgewijze vraag- en antwoordenspel van
de middeleeuwsche casuïstiek aan de andere kant' Een en ander
komt pas tot zijn recht in een volledige syntactisch-stilistische be-
schrijving; ik meende die echter, hoewel het materiaal grootendeels
bewerkt werd, achterwege te moeten laten, om dit proefschrift niet
al te zeer te laten uitdijen. Ik hoop later gelegenheid te hebben de
uitkomsten te publiceeren.
r) Letterk. bl. 198.
2) E. GraÍ u. M. Dietherr, Deutsche Rechtssprichwórter, 2Ausg., Nordlingen
1869 bevat heel wat ,,bijspilwirden" uit de Jurispr' Fris., ook van het Autentica-
riocht. Ik noem als voorbeelden: Aut. 31 ,,gode forwerde brekat alle strijd"
(Graf-Dietherr: Vertrag bricht allen Streit; ook in Rein. Vulpes ,,Litigium
tollit praemissi cautio verbi" en in de Proverbia communia ,,Precedens pactum
beilandi perimit actum"); 32 vgl. Spieghel ,,AlIe dingh heeft een eind, behalven
God" ;  39 ,  42 ;91b.
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